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mereka pada m:inggu 
ini. 
Pengarah Universiti 
Malaysia Sabah, Kampus 
Antarabangsa Labuan 
(UMSKAL) Profesor 
Dr. Jualang @Azlan 
Abdullah Gansau bagai­
manapun berkata, pela­
jar berkenaan masih 
boleh mendaftar dan 
tnengikuti pembelajaran 
secara dalam talian ( on­
line) atau digital selaras 
dengan revolusi industri 
RI4.0. 
Pada masa sama ka­
tanya, pendaftaran se­
mester dan pembe­
lajaran kuliah berjalan 
seperti biasa. 
Katanya, penanggu­
han pelajar dari China 
itu adalah inisiatif pe­
ngurusan UMSKAL 
dengan k�r jasama 
Fak u lti Kewangan 
Antarabangsa Labuan 
(FKAL) dan Fakulti 
Komputeran dan In­
formatik (FKI) serta 
pelajar itu sendiri. 
"lnisiatif ini diam­
bil bagi mengelak ke­
mungkinan berlakunya 
penularan virus Novel 
Koronavirus 2019 atau 
COVID-19. 
"Pelajar dari Chi­
na i tu masih boleh 
mengikuti pengajian 
DR.JUALANG 
dan pembelajaran serta 
pendaftaran secara on­
line," katanya meneru­
si satu kenyataan di 
pejabatnya di Aras 
13, Bangunan Menara 
UMSKAL. 
Profesor Dr. Jua­
lang berkata, inisiatif 
itu juga diambil bagi 
mengelak penularan 
virus berkenaan dalam 
kalangan warga UM­
SKAL dan masyara­
kat tempatan selepas 
pelajar terbabit balik 
ke kampung halainan 
untuk meraikan Tahun 
Baharu Cina. 
Pada ketika ini ter­
dapat dua orang pela­
j ar sedang mengikuti 
pengajian mereka di 
FKAL dim seorang lagi 
diFKl 
Profesor Dr. Jualang 
juga inenasihatkan war­
ga UMSKAL supaya 
mendapatkan maklumat 
rasmi daripada saluran 
media sosial rasmi Ke­
menterian Kesihatan 
Malaysia (KKM) me­
ngenai COVID-19. 
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